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о в о щ н ы х культур на 8 - 1 5 % . 
Р а з р а б о т а н н а я т е х н о л о г и я от ­
л и ч а е т с я м а л ы м и э н е р г е т и ч е с к и ­
м и з а т р а т а м и - 5 0 м В т / кг с е м я н 
и э к о л о г и ч е с к и с о в е р ш е н н о б е ­
з о п а с н а . 
С п о с о б п р е д п о с е в н о й о б р а ­
б о т к и с е м я н о в о щ н ы х и з е р н о в ы х 
к у л ь т у р з а щ и щ е н п а т е н т о м Р е с ­
п у б л и к и Б е л а р у с ь ( П а т е н т № 
5 5 8 0 от 2 0 . 1 2 . 9 9 , М П К 6 А 0 1 С 
1 /00 , Н 05 В 6 / 8 0 ) . Т е х н о л о г и я 
м и к р о в о л н о в о й п р е д п о с е в н о й 
о б р а б о т к и с е м я н о в о щ н ы х к у л ь ­
т у р удостоена б р о н з о в о й м е д а л и 
н а IV М е ж д у н а р о д н о м с а л о н е и н ­
н о в а ц и й и и н в е с т и ц и й в ф е в р а ­
л е 2 0 0 4 г . в г. М о с к в е . 
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В о т у ж е н е с к о л ь к о л е т с о т н и л у ч а л и ч е р е з н е с к о л ь к о д н е й . 
п у н к т о в з а к у п к и з е р н а в П о л ь ш е 
ш и р о к о и с п о л ь з у ю т о ц е н к у к а ч е ­
с т в а з е р н а н е п о с р е д с т в е н н о п о с л е 
в з я т и я п р о б ы и в п р и с у т ­
с т в и и п р о и з в о д и т е л я . 
Э т о т м е т о д о п р а в д а л 
с е б я и д а л п р е к р а с н ы й 
р е з у л ь т а т , в ы т е с н и в т е м 
с а м ы м т р а д и ц и о н н ы е 
м е т о д ы , о с н о в а н н ы е н а 
в з я т и и п р о б ы з е р н а и п е ­
р е д а ч е е е д л я а н а л и з а в 
л а б о р а т о р и и , н а х о д я щ и ­
е с я д а л е к о за п р е д е л а м и 
п у н к т а з а к у п к и . Р е з у л ь ­
т а т , т а к и м о б р а з о м , п о -
Э к с п р е с с - м е т о д п о з в о л я е т 
с о к р а т и т ь до м и н и м у м а о ж и д а н и е 
р е з у л ь т а т о в о ц е н к и к а ч е с т в а з е р ­
на, что о б е с п е ч и в а е т в з а и м о п о н и ­
м а н и е м е ж д у п о к у п а т е л е м и п р о ­
и з в о д и т е л е м в в о п р о с а х к а ч е с т в а 
т о в а р а и ц е н о в о й д о г о в о р е н н о с ­
ти. 
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Рис. 1. Схема быстрой оценки качества зерна 
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П А Н О Р А М А 
Успех р а з р а б о т к и э т о г о с о в р е ­
м е н н о г о э к с п р е с с - м е т о д а , а т а к ж е 
е г о в н е д р е н и е в п р а к т и к у о б е с п е ­
ч е н к р о п о т л и в ы м т р у д о м с о т р у д ­
н и к о в Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
и н с т и т у т а х л е б о п е к а р н о г о п р о и з ­
в о д с т в а в Б ы д г о щ и , а т а к ж е Ц е н т ­
р а л ь н о й л а б о р а т о р и и п е р е р а б о т к и 
и х р а н е н и я з е р н а в В а р ш а в е . 
К о м п л е к с о б о р у д о в а н и я д л я 
п у н к т а с к у п к и з е р н а в к л ю ч а е т сле ­
д у ю щ е е : 
- р у ч н о й л и б о а в т о м а т и ч е с к и й 
з о н д (рис .1 , п о з . 1 ) ; 
- весы технические(рис. 1, поз .2) ; 
- л а б о р а т о р н ы й с е п а р а т о р 
( з е р н о в е я л к а ) (рис .1 , поз.З); 
- определитель влажности (рис. 1, 
п о з . 4 ) ; 
- п и ш у щ е е у с т р о й с т в о ( р и с . 1 , 
Рис. 2. Определитель 
влажности 
поз.5); 
- прибор определения веса зер­
на; 
- счетчик 1000 зерен для опреде­
ления их массы; 
-фаринотом новой конструкции 
для определения стекловидности пше­
н и ц ы ; 
-комплекс для исследования коли­
чества и качества клейковины (глюте-
на); 
комплекс для определения числа па­
дения зерен (деятельность альфа-амилазы); 
падения зерен (деятельность альфа-
амилазы); 
Х а р а к т е р и с т и к а зонда . Прин­
ц и п д е й с т в и я - г р а в и т а ц и о н н ы й , 
п р и в о д г и д р а в л и ч е с к и й , у п р а в л е ­
ние - д и с т а н ц и о н н о е , п о с р е д с т в о м 
пульта , п е р е д а ч а п р о б ы - п н е в м а ­
т и ч е с к а я (на р а с с т о я н и е д о 80 м ) . 
В з я т и е п р о б ы з е р н а м о ж е т 
б ы т ь т р а д и ц и о н н ы м , т .е . с п о м о ­
щ ь ю и з в е с т н ы х р у ч н ы х и л и а в т о ­
м а т и ч е с к и х зондов , или с п о м о щ ь ю 
з о н д а ( ф р а н ц у з с к о й ф и р м ы 
T r i p e t t e e t R e n a u d " P r e v r a c и 
N e p t u n ) , д и с т а н ц и о н н о в в о д и м о г о 
в м а с с у з е р н а . Д а л е е п н е в м о т р а н ­
с п о р т о м з е р н о д о с т а в л я е т с я в л а ­
б о р а т о р и ю . О ц е н к а к а ч е с т в а з е р ­
на о с у щ е с т в л я е т с я о р г а н о л е п т и -
ч е с к и , а т а к ж е п о с р е д с т в о м п р и ­
б о р о в о п р е д е л я ю т с я ч и с т о т а , 
в л а ж н о с т ь , н а с ы п н о й в е с , м а с с а 
- количества мелких примесей и песка; 
- количества крупных примесей. 
Н а м с о в е р ш е н о о ч е в и д н о , что 
покупатель готов платить только за 
о ч и щ е н н о е зерно . Весь анализ зани­
мает всего 60 секунд и позволяет оп­
ределить процент очищенного зерна, 
к о т о р ы й , в г л а в н о й м е р е , о п ­
р е д е л я е т о ц е н к у в с е г о д о с т а в ­
л е н н о г о п р о д у к т а . 
О п р е д е л и т е л ь в л а ж н о с т и 
( ф и р м а T e c a t o r ) п р и н а д л е ж и т к 
н а и б о л е е т о ч н ы м , к о т о р ы е д о 
с и х п о р в с т р е ч а ю т с я в П о л ь ш е . 
С е г о п о м о щ ь ю а н а л и з о д н о -
в р е менно берется в 2 пробах и спус т я 
3 0 с е к у н д м ы п о л у ч а е м р е з у л ь ­
т а т с р е д н е й в л а ж н о с т и ( % ) и 
н а с ы п н о й г у с т о т ы ( к г / л ) . 
А н а л и з и р у я п о л у ч е н н ы е 
н а п р е д с т а в л е н н о м о б о р у д о в а ­
ние. 3. Прибор для определения 
деятельности альфа-амилазы (SWD) 
1000 з е р е н и с т е п е н ь с т е к л о в и д н о ­
с т и . П о с л е д н и е п а т е н т н ы е н о в ш е ­
ства п о з в о л я ю т о п р е д е л и т ь количе­
с т в о и к а ч е с т в о к л е й к о в и н ы ( г л ю -
тена ) . 
С е п а р а т о р служит для быстро­
го о п р е д е л е н и я м а с с ы о ч и щ е н н о ­
го з е р н а и р е п ы , а т а к ж е в ы д е л е ­
ния п р и м е с е й и в р е д и т е л е й . П р и н ­
цип его д е й с т в и я о с н о в а н на р а с ­
с о р т и р о в к е и с с л е д у е м о й п р о б ы (1 
кг) з е р н а в с е п а р а т о р е и о п р е д е л е ­
нии с л е д у ю щ и х п а р а м е т р о в : 
- массы очищенного зерна; 
- количества легких примесей; 
н и и р е з у л ь т а т ы , у ч и т ы в а я о р -
г а н о л е п т и ч е с к и е о ц е н к и , м о ж ­
н о д о с т а т о ч н о о б ъ е к т и в н о 
к л а с с и ф и ц и р о в а т ь з е р н о и у с ­
т а н о в и т ь о к о н ч а т е л ь н у ю ц е н у 
е щ е в п р и с у т с т в и и п р о и з в о д и ­
т е л я и п о к у п а т е л я . 
В т е к у щ е м г о д у н а у ч н о - и с ­
с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т 
х л е б о п е к а р н о г о п р о и з в о д с т в а 
( Т о в а р и щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю ) в Б ы д г о щ и 
р а с ш и р я е т в о з м о ж н о с т и в н е ­
д р е н и я н о в ы х п р и с п о с о б л е н и й 
д л я б ы с т р о г о с ч е т а и о п р е д е -
36 
Рис. 4. Линия определения количества и качества клейковины (бюрета с раствором со­
ли,вибрационная мешалка, устройство для промывания глютена, центрифуга для удале­
ния влаги из пробы, глютометр SZ) 
л е н и я м а с с ы 1 0 0 0 з е р е н , 
о ц е н к и с т е к л о в и д н о с т и п ш е н и ­
ц ы , в ы п о л н е н и я о ц е н к и к о л и ­
ч е с т в а и к а ч е с т в а к л е й к о в и н ы 
в п ш е н и ц е , а т а к ж е с т е п е н и 
п р о р о щ е н н о с т и ( а л ь ф а - а м и л а ­
з ы ) в п ш е н и ц е и р ж и . 
П р е д л а г а е м ы й и н с т и т у т о м 
комплект о б о р у д о в а н и я о п р е д е л я ­
ет в т е ч е н и е 10 м и н у т с т е к л о в и д -
ность и п р о р о щ е н н о с т ь з е р н а , ч т о 
позволяет о б ъ е к т и в н о о ц е н и т ь ка­
чество з е р н а д л я х л е б о п е к а р н ы х 
целей. 
А н а л и з н а о п и с а н н о й а п п а р а ­
туре в ы п о л н я е т с я о ч е н ь п р о с т о и 
б ы с т р о ( 1 2 - 1 5 м и н у т ) б л а г о д а р я 
с о в р е м е н н ы м и н ж е н е р н ы м р е ш е ­
н и я м с и с п о л ь з о в а н и е м э л е к т р о н ­
ного у п р а в л е н и я и ц и ф р о в о г о кон­
т р о л я . 
Т а к и м о б р а з о м , и с п о л ь з о в а ­
н и е и з м е р и т е л ь н о - к о н т р о л ь н о г о 
о б о р у д о в а н и я , р а з р а б о т а н н о г о в 
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м и н с т и ­
туте х л е б о п е к а р н о г о п р о и з в о д с т в а 
в Б ы д г о щ и , п о з в о л я е т р е а л и з о в а т ь 
б ы с т р у ю э к с п р е с с - о ц е н к у п р е д л а ­
г а е м о г о з е р н а в п у н к т а х з а к у п к и , 
т . е . п о з в о л я е т о ц е н и т ь - ч т о и по 
к а к о й ц е н е м ы п о к у п а е м - за э к ­
с т р а - з е р н о п л а т и м д о р о г о , за у м е ­
р е н н о е к а ч е с т в о - м е н ь ш у ю цену, 
л и б о в о в с е не п р и н и м а е м п р о д у к т 
с н и з к и м и к л а с с и ф и к а ц и о н н ы м и 
п о к а з а т е л я м и . 
О п и с а н н а я с и с т е м а д е л а е т не­
о б х о д и м ы м п р и о б р е т е н и е в ы с о к о ­
к а ч е с т в е н н ы х с е м я н и с к л ю ч и т е л ь ­
н о на с е м е н н ы х с т а н ц и я х , ч т о га­
р а н т и р у е т в ы с о к и й у р о ж а й и д о ­
х о д о т р е а л и з а ц и и , а п о к у п а т е л ю 
з е р н а - в о з м о ж н о с т ь п р и о б р е т е ­
ния в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й м у к и , п о ­
л у ч е н и е в ы п е ч к и г а р а н т и р о в а н н о ­
го к а ч е с т в а . 
( Перевод Е.Городецкой) 
